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1 La campagne de dégagement menée durant l’été 1993 a essentiellement porté sur le
segment  de  l’enceinte  reliant  les  vestiges  du  châtelet  d’entrée  à  la  tour  dite  « du
Moulin ». L’entrée a pu être étudiée dans sa totalité. Face à la tour sud (découverte
en 1992) et de l’autre côté du passage, les déblaiements ont porté sur une seconde tour,
au  nord,  flanquant  elle  aussi  l’accès  à  la  haute  cour.  Si  son  diamètre  externe  est
légèrement plus important que celui  de la tour sud, son état d’épierrement n’a pas
permis d’en observer le diamètre (ou du moins la forme) interne. Les remblais restants
entre la culée côté haute cour et la culée côté basse-cour ont été en partie dégagés,
mettant ainsi au jour une pile intermédiaire de la passerelle d’accès.
2 La courtine reliant cette tour à la tour du Moulin a été dégagée dans sa quasi-totalité,
un passage carrossable permettant aux engins l’accès à la haute cour ayant dû être
conservé.  La récupération des matériaux,  entreprise  sur cette  courtine au cours du
XIXe s. a pratiquement détruit toute l’élévation de la muraille et s’est parfois poursuivie
dans ses fondations.
3 Au  fond  des  douves,  à  l’aplomb  de  la  poterne  nord,  les  parties  supérieures  d’un
moineau ont été partiellement dégagées.
4 La glacière située sous le grand corps de logis a été relevée en plan et en coupe par le
service départemental de Géologie et des Cavités souterraines. Devant le mur est du
même bâtiment, le pavage de dalles d’ardoise a été dessiné.
5 Enfin, l’escalier extérieur d’accès à la caponnière a été retrouvé et dégagé.
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